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SXXXIX Miércoles, 13 de noviembre de 1946. Número 252.
•
ORDENES
JEFATURA DEL _ ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Baja de buques.—Orden de 11 de noviembre de 1946
por la que se •rectifica la Orden ministerial' de fecha
31 de agosto de 1946 que daba de baja en el Tren
Naval de Arsenales a la barcaza K-10.---Página 1.474.
Otra de 11 de noviembre de 1916 por la que se da de
baja en el Tren Naval de Arsenales a la barcaza
K-12.--iPágina 1.474.
Otra de 11 de noviembre de 1948 por la que se da de
baja en .e1 Tren Naval de Arsenales a la baTeaza
K-18.—Páliria 1.474.
ARINA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
•
Orden, de San Hernienegildo.—Orden de 31 de octubre
de 1946 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas «te se indican al personal de la Armada
que figura en la relación que da principio ton .el Me
cánico Mayor D. José Corral Lis y termina con el
Oficial de tercera de Oficinas y Archivos D. Sebastián
Aeeytuno Saucedoe Páginas 1A74 y 1.475.
Página 1.474.
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- JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de buques.—Se rectifica la Orden ministerial
de fecha 31 de - agosto de 1946 (D. O. núm. 223)
que daba de. baja en el Tren Naval de Arsenales .a
la barcaza K-Io, en el sentido de que la citada bar
cáza quedará, para servicios auxiliares, corno pon
- íona.
Madrid, II 'de novienibre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada. •Comandante General de la Base .Na
-val de Baleares y, Generales. Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central dePagosIlmo.Sr. Coronel Interveraor Central.
"Sre.
Se da de baja en, el Tren Naval de Arsenales
_A la barcaza K-12, la cual quedará, como.. pontona,
para servicios auxiliares.
-Madridl de noviembre de 1946.
REGALADO
Ekcmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Dppartarnento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo y Generales
Ordenador Central de Pagos y Jefe Superior de
Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres.....
•
Se .cja de baja -en el Tren Naval de Arsenales
L la barcaza K-18, que deberá quedar, para servicios
auxiliares, como pontona.
Madrid. II de noviembre de 1946.
REGALADO
ExcmoS. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor' de
Ta Armada, *Capitán General del Departarriiento
Marítimo de Cádiz y Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central ,de Marina.
Excmos. Sres. •..
Sres. ...
:
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
y9 Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPiZE1110 DE ;JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de.
acuerdo con loe propuesto en la Asamblea de _la Real
v Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
siguiente -relación, con la antigüédad que a cada uno
se le señala.
CRUCES ,.
Mecánicos.
Mecánico Mayór, activo, D. jo'sé .Corral Lis, con
antigüedad dé 4 de abril de, 1937. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200
"
PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2,.400 -PESPTAS
ANUALES DESDE .1.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
.
LANTE, CON ARREGLO' A LA-Jr DE ,I7 DE JULIO
,
DE 1941 (D. C.,Núm. I6T),-pRÉviA DEDUCCIÓN DE
L'AS CANTIDÁDES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
1.'p---D.ESDE LA FECHA- DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIóN.
Armas Navales.
• *Coronel, activo, D. -Luis Cortina Roca, con anti
güedad de 2.1 de abril de 1944, a partir de i de mayo
de 1944. Cursó la documentación el Ministerio dé
Marina.-
MeCánkos:
Mecánico MaS'Tor. activo, D. José Corral Tis, con
'antigüedad de 18 de octubre de:1945, a partir de
I- de noviembre de 1945. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
C. A. S. T. A.
Oficiar primero, activo, D. Alejandro Pidal ,Ber
mejo, co•n antigüedad de 4 de agosto de 19461, a par
tir de 1 de setiembre de 1946. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON boo 'PESETAS ¿kNUALES HAS
- *TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES. I.° DE -AGOSTO DE 1945. EN ADE'
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JIPO5
DE 1945 (D. O. N'U'. 161).
Cuerpo General.
Ca'pitán de Corbeta, activo, D. Joséose López,
con antigüedad de 24 de julio de /1944, a partir de
Número 252. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
de agosto de 1944. Cursó la documentación e
*Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Rafael Prat Fossi,
con antigüedad de 2i de enero de rc)46, a partir de,
de febrero de 1946. Cursó la —.documelltación el
Ministerio de Marina.
Ingenieros.
Teniente. .Coronel, activo, D. Agustín Fernández
Morales, con antigüedad de 17 de, julio de 1946, a
partir de 1 de
•
agoto de 1946. Cursó la documenta
ción el Ministerio 'de Marina/
•
.
Mecánico Mayor, activo, D. José Corral Lis, con
antigüedad de r de diciembre de 1941, a partir de
de diciembre de 1941. _Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. '
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDI
NARIOS Y EN RESERVA. COMPRENDTDOS EN
LA LEY DE 6 "DE NOVIEMBRE DE 1941 '«("DIARIO
OFICIAL" NUMERO 262 Y "BOLETIN OFICIAL"
NUMERO 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES 'Y AÑO ("DIARIO OFICIAL" 'NUME
RO :267 Y "BOLETIN OFICIAL" NUMERO 333)
'PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
•ANUALES DESDE 1.° DE AGOSTO DE 1945 EN- ADE
LANTE, CON ARREGLO A ,IjA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE.
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA
CONCESIÓN.
- Auxiliares dé Máquinas.
•
Auxiliar primero, retirado, D. Francisco Parodi
Cazalla, con ,antigüedad de 1 de diciembre de 1941,
1
(
Página 1.475;
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
a partir de 1 de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Mariia.
CRUCES •PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETA;3
ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE-.
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161):
Maquinas.
Oficial de priinera, retirado, D. Matías Coyas Coll
con antigüedad de i de julio de _192c, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Palma de Mallorca, 1,
partir de 1 de diciembre de 1941. Cursiz, la documen:
tación el Ministerio de Marina.
Maquinista primero, retirado, D. Francisco Mar
tínez Martínez, ,con antigüedad de 16 de diciembre
de 1935, a percibir por la Subdelegación de Hacien
da de Cartagena, a partir de i de diciembre de 1941.
Cursó
•
la documentación el Ministerio de Marina.
411
Oficinas v Archivos.
Oficial de tercera, retirado, D. Sebastián Aceytu
no Saucedo, con
•
antigüedad de io de- febrero de
194O, a percibir por. la Delegación de Hacienda de
Cádiz, a partir de i de diciembre de 1941. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 31 de octubre de 1946.
DAVILA
1(Del D. O. del Ejército núm. 255, pág. 500.)
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